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Evaluasi Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di PT IO 
ABSTRAK 
 
Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor 
perusahaan ke sektor publik. Salah satu pajak yang sangat mempengaruhi sumber daya 
negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang adalah pajak atas konsumsi barang dan 
jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan 
distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan 
transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak 
Pertambahan Nilai. Dalam hal ini, penulis akan meneliti tentang pelaksanaan kewajiban 
perpajakan dari PT IO, khususnya terhadap Pajak Pertambahan Nilainya. PT IO telah 
mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang memiliki beberapa 
kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PT IO selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah menjalankan 
kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PT IO telah memungut, 
menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya secara benar, namun 
demikian ada pula ditemukan beberapa kelalaian yang terjadi atas penghitungan, penyetoran 
dan pelaporan yang dilakukan PT IO yaitu dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library 
Research) dan (Studi Lapangan). Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur 
dan halaman web yang berhubungan erat dengan topik dalam skripsi ini. Studi Lapangan 
dilakukan dengan cara melakukan survei (observasi) serta melakukan wawancara dengan 
pihak perusahaan  untuk mendapatkan data lengkap dan informasi terkait dengan skripsi. 
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